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- yritysten rahoitusalijäämä kasvoi
- rahoituslaitosten rahoitusylijäämä 
supistui
- kotitalouksien rahoitusylijäämä supistui 
puoleen edellisvuotisesta - tähän vaikutti 
veronpalautusten lykkääntyminen vuodelle 
1987
- kotitalouksien saamisten lisäyksestä yhä 
suurempi osuus kohdistui korkeampituottoi- 
siin kohteisiin pankkitalletusten sijasta
kotitalouksien saamien kulutusluottojen 
määrä kasvoi nopeammin kuin asuntoluotto- 
j en määrä
Suomen Pankin valuuttavaranto aleni 
kolmasosalla
- ulkomaisten velkojen ja saatavien netto­
lisäys kolminkertaistui.
Rahoituslaitosten velkojen nettohankinta kasvoi yli 50 prosenttia
Rahoituslaitosten rahoitusylijäämä ( nettoluoton­
anto) oli vuonna 1986 noin 12,2 miljardia markkaa, 
mikä oli puoli miljardia markkaa vähemmän kuin 
vuonna 1985. Rahoituslaitosten saamiset kasvoivat 
90,5 miljardia markkaa. Vuonna 1985 kasvu oli 63,9 
miljardia markkaa. Kasvusta oli rahoituslaitosten 
keskinäisiä saamisia ja velkoja yli 22 miljardia 
markkaa ja ulkomaisia saamisia yli 18 miljardia 
markkaa.
Joukkovelkakirjojen merkitys rahoituslaitosten 
luotonannosta on lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 
1986 rahoituslaitosten joukkovelkakirjasaamiset 
kasvoivat 13,7 miljardia markkaa, mikä on kaksi 
kertaa niin paljon kuin vuonna 1985.
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Rahoituslaitosten velkojen nettohankinta kasvoi yli 
puolella eli 53 prosenttia. Velkoja hankittiin 
yhteenä 78,3 miljardia markkaa lisää. Lisäyksestä 
ulkomaisia velkoja oli 29,1 miljardia markkaa eli 
neljä kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Rahoi- 
tustilinpidon mukaan sekä taseeseen sisältyvät 
markkinarahasaamiset että -velat lisääntyivät run­
saat 4 miljardia markkaa. Osakepääoman lisäys oli 
vuonna 1985 2,5 miljardia markkaa, mistä liikepank­
kien osakepääoman lisäystä oli 1156 miljoonaa mark­
kaa.
Vakuutuslaitosten säästö oli vuonna 1986 jo noin 40 prosenttia koko 
kansantalouden nettosäästöstä
Vakuutuslaitosten osuus koko kansantalouden netto- 
säästöstä on kolmessa vuodessa kasvanut kymmenellä 
prosenttiyksiköllä. Vuonna 1986 vakuutuslaitosten 
nettoluotonanto oli yli 11,3 miljardia markkaa. 
Vakuutuslaitosten sosiaalivakuutussäästäminen oli 
vuonna 1986 lähes 10,7 miljardia markkaa eli noin 
37 prosenttia koko kansantalouden nettosäästöstä* 
Vuonna 1985 osuus oli 7 prosenttiyksikköä alhaisem­
pi.
Leasing-investointien osuus rahoituslaitosten in­
vestoinneista oli vuonna 1986 noin 48 % ja niitä
oli runsaat 1,4 mrd mk. Vuonna 1987 arvioidaan 
leasing-investointeja olleen lähes : 1,6 mrd. mk. 
Rahoitustilinpidossa rahoitusyhtiöt sisältyvät 
sektoreihin "Muut rahoituslaitokset, yksityiset" ja 
"Muut rahoituslaitokset, julkiset".
Kunnilla rahoitusalijäämä
Valtion rahoitusasema on heilahdellut melko jyrkäs­
ti viime vuosina. Vuoden 1986 yli kolmen miljardin 
markan ylijäämään ja viime vuoden kahden miljardin 
markan alijäämään vaikuttavat vuoden 1987 alkuun 
siirtyneet veronpalautukset ja jälkikannon ensim­
mäinen erä. Verotuksen viivästymisen nettovaikutuk­
seksi on arvioitu 2,9 miljardia markkaa.
Valtion luotonanto (velka- ja joukkovelkakirjalai­
nat) kasvoi vuonna 1986 noin 2 miljardia markkaa. 
Valtion luotonotto oli vuonna 1986 noin 4,4 miljar­
dia markkaa eli 0,8 miljardia markkaa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Luotonottonsa lisääntymisen val­
tio kattoi lähes kokonaan joukkovelkakirjalainoil­
la.
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Kuntien rahoitusasema on pysynyt melko vakaana 
monena vuonna peräkkäin. Vuonna 1986 kuntien rahoi­
tusasema kuitenkin heikkeni niin paljon, että syn­
tyi 208 miljoonan markan rahoitusalijäämä. Vuonna 
1987 arvioidaan kuntien rahoitusaseman edelleen 
heikenneen noin miljardilla markalla. Kuntien 
luotonotto (shekkitililuotto, vekselit sekä velka- 
ja joukkovelkakirjalainat) oli 1790 miljoonaa mark­
kaa vuonna 1986 eli 100 miljoonaa markkaa enemmän 
kuin edellisenä vuonna ja lainananto (velkakirja- 
lainat) 1107 miljoonaa markkaa eli 679 miljoonaa 
markkaa enemmän kuin edellisenä vuonna.
Julkisen sektorin rahoitusasema sekä merkitys 
säästäjänä ja luotonantajana on vaihdellut jyrkästi 
viime vuosina. Vuonna 1986 julkisen säästämisen 
osuus koko kansantalouden nettosäästöstä oli 41 
prosenttia. Viime vuonna osuuden arvioidaan laske­
neen 20 prosenttiin.
Yritykset rahoittivat tulorahoituksella investoinneistaan 72 prosent­
tia vuonna 1986
Yritysten rahoitusalijäämä syveni vuonna 1986 ja 
oli lähes 15 miljardia markkaa. Yritysten tulora­
hoituksen osuus investointien rahoittamisesta oli 
vuonna 1986 noin 72 prosenttia eli suunnilleen sama 
kuin edellisenä vuonna. Yritysten saamisista eniten 
kasvoivat markkinarahasijoitukset, joita oli 
yhteensä noin 5,6 miljardia markkaa vuonna 1986. 
Huomattava osa yritysten kiinteistöjen ja asuntojen 
hankinnoista kuvautuu yritysten taseissa ja rahoi- 
tustilinpidossa osakesaamisten lisäyksenä. Vastaa­
vasti yritysten veloissa osakepääomaan sisältyy 
kiinteistöyhtiöiden osakepääoma.
Yritysten saamista luotoista shekkitili-, vekseli- 
ja velkakirjaluotot kasvoivat noin 14 miljardia 
markkaa eli lähes 4 miljardia markkaa vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Vuonna 1986 yritysten joukkovel- 
kakirjavelka kasvoi 5,1 miljardia markkaa. Edelli­
senä vuonna joukkovelkakirjavelka kasvoi runsaat 
5,3 miljardia markkaa.
Kotitalouksien saamien luottojen kasvuvauhti hidastui
Kotitalouksien rahoitusylijäämä supistui vuonna 
1986 puoleen ja oli 3,3 miljardia markkaa, mihin 
vaikutti veronpalutusten lykkääntyminen vuoden 1987 
puolelle. Vuonna 1987 arvioidaan rahoitusylijäämän 
palanneen vuoden 1985 tasolle. Kotitalouksien
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I
bruttosäästöstä ja saaduista pääomansiirroista 
siirtyi nettoluotonantona muiden sektoreiden käyt­
töön noin 12,5 prosenttia eli vain puolet vuoden 
1985 osuudesta. Kotitaloudet sijoittivat joukkovel­
kakirjoihin ja osakkeisiin lähes 7,6 miljardia 
markkaa, mikä oli 3,0 miljardia markkaa vähemmän 
kuin vuonna 1985. Kotitalouksien velat lisääntyivät 
yhtä paljon kuin vuonna 1985 eli lähes 15 miljardia 
markkaa. Kotitalouksien saamien luottojen kasvu­
vauhti aleni. Kulutusluotot kasvoivat yli 18 
prosenttia, mikä oli 6 prosenttiyksikköä nopeampaa 
kuin asuntoluottojen kasvu.
Ulkomaisten velkojen ja saatavien nettolisäys kolminkertaistui
Suomen ulkomaiset saamiset kasvoivat yli 23 miljar­
dia markkaa ja ulkomaiset velat lähes 31 miljardia 
markkaa vuonna 1986. Molempien kasvu oli kolme ker­
taa nopeampaa kuin edellisenä vuonna. Vuodesta 1984 
lähtien ulkomaisissa saamisissa ja veloissa ovat 
mukana myöskin liikepankkien ulkomaisten sivukont­
torien rahoitusvarat ja velat. Ulkomaisista saami­
sista joukkovelkakirjalainat lisääntyivät yli 4 
miljardia markkaa ja erä muut lainat yli 8 miljar­
dia markkaa. Suomen sijoituksia ulkomaisiin 
osakkeisiin oli 3,3 miljardia markkaa ja ulkomaat 




Allmänt om utvecklingen ár 1986
- företagens finansieringsöverskott ökade
- finansinstitutens finansieringsöverskott minskade
-hushállens finansieringsöverskott gick ned tili 
hälften av motsvarande belopp foregáende ár - del- 
vis som en följd av att utbetalningen av skatteá- 
terbäringar uppsköts tili ár 1987
en allt större del av tillgodohavandeökningen 
överfördes pá Objekt med hög avkastning i stället 
för pá bankdepositioner
- hushállens konsumtionskrediter ökade snabbare än 
bostadskrediterna
Finlands Banks valutareserver minskade med en 
tredjedel
- nettoökningen av utländska skulder ooh tillgodo- 
havanden trefaldigades
Finansinstitutens nettoanskaffning av skulder ökade med mer 
än 50 procent
Finansinstitutens finansieringsöverskott (=netto- 
kreditgivning) var cirka 12,2 miljarder mark ár 
1986. d.v.s. en halv miljon mindre än ár 1985. 
Finansinstitutens tillgodohavanden steg med 90,5 
miljarder mark. Ár 1985 var samma stegring 63,5 
miljarder mark. Drygt 22 miljarder mark av denna 
ökning gällde finansinstitutens inbördes tillgodo­
havanden och skulder, och drygt 18 miljarder 
utländska tillgodohavanden. Under de señaste áren 
har masskuldebrev fátt en allt större betydelse i 
finansinstitutens kreditgivning. Finansinstitutens 
massskuldebrevtiilgodohavanden ökade med 13,7 
miljarder mark ár 1986, m.a.o. dubbelt sá mycket 
som ár 1985.
Finansinstitutens nettoanskaffning av skulder ökade 
med hälften, dvs. 53 procent. Skulder togs för 
sammanlagt 78,3 miljarder mark. De utländska 
skuldernas andel i denna ökning var 29,1 miljarder 
mark, d.v.s. fyra gánger större än föregäende ár. 
Enligt finansräkenskaperna ökade báde de marknads- 
tillgodohavanden och -skulder som ingár i balansen
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med drygt 4 miljarder mark. Aktiekapitalet steg med 
2,5 miljarder mark ár 1985; härvid stod affärsban- 
kernas aktieinnehav för 1156 miljoner mark.
Försäkringsanstalternas sparande var redan cirka 40 procent 
av folkhushállningens nettosparande totalt ár 1986
Försäkringsanstalternas andel av hela folkhusháll­
ningens nettosparande har pá tre ár vuxit med tio 
procentenheter. Ár 1986 var försäkringsanstalternas 
nettokreditgivning redan drygt 11,3 miljarder mark. 
Försäkringsanstalternas socialförsäkringssparande 
uppgick ár 1985 tili närä 10,7 miljarder mark, vil- 
ket var cirka 37 procent av folkhushállningens 
nettosparande totalt. Ár 1985 hade andelen värit 7 
procentenheter lägre.
Le'asinginvesteringarnas andel var cirka 48 % av 
finansinstitutens investerinqar ár 1986 och belop- 
pet uppgick tili drygt 1,4 mrd mark. Ár 1987 
uppskattas leasinginvesteringarna ha värit närä 1,6 
miljarder mark. Finansinstitut inkluderás i sekto- 
rerna "Övriga finansinstitut, privata" och "Övriga 
finansinstitut, offentliga" i finansieringsräkens- 
kaperna.
Kommunerna hade finansunderskott
Det har fdrekommit rátt tvára pendíingar i statens 
finansiella stállning de señaste áren. Framskjut- 
ningen av skatteáterbáringsutbetalningen och efte- 
ruppbórdens fórsta rat till b6rj an av ár 1987 syns 
i ttverskottet pá drygt tre miljarder mark ár 1986 
och underskottet pá tvá miljoner mark i fjol. Den 
fürdrójda beskattningens nettoverkningar uppgick 
enligt uppskattning till 2,9 miljarder mark.
Statens kreditgivning (skuld- och masskuldebrevs- 
lán) ükade med ungefür tvá miljarder mark ár 1986. 
Statens kredittagning var cirka 4,4 miljarder mark 
ár 1986, m.a.o. 0,8 miljarder stórre Sn füregáende 
ár. Statens ókade kredittagning tácktes nástán helt 
med masskuldebrevslán.
Kommunernas finansiella stállning har varit ganska 
stabil fiera ár i fóljd. Ár 1986 fdrsvagades den 
Mndá sá mycket, att ett finansunderskott pá 208 
miljoner mark uppstod. Den finansiella stállningen 
beráknas ha fórsvagats med ytterligare cirka en 
miljon mark ár 1987. Kommunernas kredittagning 
(checkrákningskrediter, váxlar samt skuldsedel- och
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masskuldebrevslán) uppgick till 1790 miljoner mark 
ár 1986, m.a.o. 100 miljoner mark mer an fóregáende 
ár, och kreditgivningen (skuldsedellán) var 1107 
miljoner mark, dvs. 697 miljoner mark stórre án 
fóregáende ár.
Den offentliga sektorns finansiella stállning och 
betydelse som sparare och kreditgivare har varierat 
kraftigt de señaste áren. Det offentliga sparandets 
andel var 41 procent av nettosparandet totalt inom 
folkhushállningen ár 1986. Andelen beráknas ha gátt 
ned till 20 procent under de señaste áren.
Fóretagen finansierade 72 procent av sina investeringar ge- 
nom egen inkomstfinansiering ár 1986
Fóretagens finansieringsunderskott fórdjupades ár 
1986 tili närmare 15 miljarder mark. Fóretagens 
inkomstfinansieringsandel av investeringsfinansie- 
ringen var omkring 72 procent ár 1986, m.a.o. unge- 
fär lika stor som fóregáende ár. När det gäller 
fóretagens tillgodohavanden var
marknadsinvesteringarnas tillväxt störst. Totalt 
uppgick dessa till 5,6 miljarder mark ár 1986. En 
betydande del av fóretagens anskaffning av fastig- 
heter och bostäder áterspeglas i fóretagens balan- 
ser och i en ókad aktietillgáng inom finansierings- 
räkenskaperna. Analogt upptas fastighetsbolagens 
aktiekapital bland företagets skuldposter.
Av de krediter som beviljats företag ökade 
checkräknings-, växel- och skuldsedellánen med cir- 
ka 14 miljarder mark, dvs. nära 4 miljarder mindre 
än fóregáende ár. Fóretagens masskuldebrevslán steg 
med 5,1 miljarder mark ár 1986. Fóregáende ár hade 
motsvarande stegring värit drygt 5,3 miljarder 
mark.
Ökningen av hushállens konsumtionskrediter blev lángsammare
Hushällens finansieringsöverskott gick ned med 
hälften är 1986 och var 3,3 miljarder mark, detta 
delvis p.g.a. framskjutningen av skatteäterbärin- 
garna till är 1987. Ar 1987 uppskattas finansövers- 
kottet ha ätergätt till 1985 ärs nivä. Av hushäl­
lens bruttosparande och erhällna transfereringar 
överfördes cirka 12,5 procent till andra sektorer i 
form av nettokreditgivning, m.a.o. endast hälften 
av motsvarande andel är 1985. Hushällen placerade
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nármare 7,6 miljarder mark i masskuldebrev och ak- 
tier. Det var 3,0 miljarder mark mindre án ár 1985. 
Hushállens skulder ókade lika mycket som ár 1985, 
alltsá med nármare 15 miljarder mark. Hushállens 
kreditókning blev lángsammare. Konsumtionskrediter- 
na steg med drygt 18 procent, vilket var 6 procen- 
tenheter snabbare án bostadskrediternas stegring.
Trefaldig nettoókning av utlándska skulder och tillgodoha- 
vanden
Finlands utlándska tillgodohavanden ¿Jkade med drygt 
23 miljarder och de utlándska skulderna med nármare 
31 miljarder mark ár 1986. Bágge siffrorna ár tre 
gánger sá stora som f&regáende ár. Sedan ár 1984 
ingár áven affársbankernas utlándska filialkontors 
finansieringstillgángar och skulder i posten 
utlándska tillgángar och skulder. Vid utlándska 
tillgodohavanden ókade masskuldebrevslánen med 
drygt 4 miljarder mark och posten óvriga lán med 
drygt 8 miljarder mark. Finlands placeringar i 
utlándska aktier uppgick till 3,3 miljarder mark 
och den utlándska sektorns placeringar i Finland 
till 2,7 miljarder mark.
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3. LUOKITUKSET JA KÄSITTEET
Kansantalouden tilinpitojärjestelmään kuuluvassa 
rahoitustilinpidossa esitetään kansantalouden eri 
sektoreiden reaali- ja rahoitusvarallisuuden muo­
dostus sekä sen rahoitus säästöillä, pääomansiir­
roilla ja luottorahoituksella.
Rahoitustilinpitolaskelmat vuodelta 1986 ovat osa 
kansantalouden tilinpitoa ja ne on julkaistu 
sarjassa Kansantalous 1988:6 pääsektoreittain. Nyt 
julkaistavissa laskelmissa rahoituslaitokset on 
esitetty alasektoreittain. Julkaisussa Kansantalous 
1988:6 nettoluotonantoerä on johdettu erien "Varal­
lisuuden bruttomuodostuksen rahoitus" ja "Varalli­
suuden bruttomuodostus" erotuksena, mutta tässä 
julkaisussa nettoluotonantoerä on johdettu erien 
"Rahoitusvarojen nettohankinta" ja "Velkojen netto- 
hankinta" erotuksena. Esitystavasta johtuen netto- 
luotonantoerät poikkeavat toisistaan ja 
tilastovirhe-erät ovat erimerkkiset näissä julkai­
suissa.
Rahoitustilinpidossa näytetään huoltotaseen tilas­
tollinen ero omana institutionaalisena sektorinaan 
"Tilastollinen ero". Pääoman rahoitustilillä huol­
totaseen tilastollinen ero on varallisuuden brutto- 
muodostuksen ja bruttosäästämisen erotus. Rahoitus- 
varojen ja velkojen nettohankintaerissä näytetään 
tilastollisen eron suuruinen nettoluotonanto. Vuo­
den 1986 rahoitustilinpidossa on tilastovirhettä 
vastaava erä näytetty velkojen nettohankintaerässä 
"Muut lainat".
Vuoden 1987 ennakkoluvut poikkeavat aiemmin 
julkaistuista. Yhteenvetotaulussa esitetyt tarkis­
tetut rahoitustilinpitolaskelmat vuosilta 1976 
1987 on julkaistu julkaisussa Kansantalous 1988:6.
Rahoitustilinpidon rahoitusvarat ja velat on pää­
osin johdettu Rahoitusmarkkinatilastosta. Rahoitus- 
tilinpidon sektoreista rahoituslaitokset, valtio, 
kunnat, sosiaaliturvarahastot ja ulkomaat ovat 
kattavuudeltaan samat kuin Rahoitusmarkkinatilas- 
tossa. Rahoituslaitosten lukuihin sisältyvät liike­
pankkien ulkomaisten sivukonttoreiden rahoitusvarat 
ja velat vuodesta 1984 lähtien.
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Näissä rahoitustilinpitolaskelmissa käytetty vaade- 
luokitus on esitetty Tilastokeskuksen julkaisemassa 
sarjassa Käsikirjoja Nro 6. Rahoitusvaateiden 
luokitus, Helsinki 1975.
Tässä julkaisussa on lisäksi uutena vaateena 
"Markkinaraha" ja aiemmin käytetyt vaateet "Käteis­
raha" ja "Shekki- ja ps-tilitalletukset" on yhdis­
tetty vaateeksi "Rahat ja käteistalletukset".
Käytetty sektoriluokitus on esitetty vastaavasti 




Finansräkenskaperna utgör en del av nationalräkens- 
kaperna. Finansräkenskaperna framställer samhälls- 
ekonomins olika sektorers real- och finanskapital- 
bildning och dess finansiering genom sparande, 
kapitaltransfereringar och kreditfinansiering.
Finansräkenskapsberäkningarna för ár 1986 är en del 
av nationalräkenskaperna som publicerats enligt 
huvudsektor i serien Nationalräkenskaper 1988:6. I 
uträkningarna är finansieringsinstituten uppställda 
enligt undersektor. I Publikationen Nationalräkens­
kaper 1988:6 har posten nettokreditgivning bildats 
som skillnaden mellan posterna "Finansiering av 
förmögenhetsbildning, brutto" och "Förmögenhets- 
bildning, brutto", men i denna Publikation har pos­
ten nettokreditgivning bildats som skillnaden mel­
lan posterna "Nettoanskaffning av finansierings- 
tillgángar" och "Nettoanskaffning av skulder". Pá 
grund av de olika sätten att presentera saken skil- 
jer sig nettokreditposterna frán varandra och 
posterna statistisk differens har olika förtecken i 
dessa publikationer.
Inom finansräkenskaperna ges den statistiska 
skillnaden i försörjningsbalansen som skild insti­
tutioneil sektor "statistisk skillnad". Kapital- 
finansieringskontots statistiska skillnad är 
skillnaden mellan bruttoförmögenhetsbildning och 
bruttosparande. I posterna nettoanskaffning av 
finansieringstillgángar och skulder ges nettokre- 
ditgivningen som är lika med den statistiska 
skillnaden. I finansräkenskaperna för 1986 har den 
post som motsvarar den statistiska differensen gi- 
vits i posten "Övriga lán" i nettoanskaffning av 
skulder.
Denna Publikation över finansräkenskaperna innehál- 
ler en översikt, en sammandragstabell och de 
egentliga finansräkenskaperna för ár 1986. I 
sammandragstabellen finns ett sammandrag av finans­
räkenskaperna för áren 1976-1986, denna tabell 
inneháller även förhandsuppgifterna för ár 1987. De 
finansräkenskapsberäkningar för áren 1976-1986 som 
givits i sammandragstabellen har förändrats och de 
har publicerats i serien Nationalräkenskaper 
1988:6.
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FinansrSkenskapernas finansieringstillg£ngar och 
skulder har huvudsakligen harletts fr&n Finansie- 
ringsmarknadsstatistiken. Av finansieringsrakenska- 
pernas sektorer har finansieringsinstituten, Sta­
ten, kommunerna, socialskyddsfonderna och utlandet 
samma tSckning som i Finansieringsmarknads- 
statistiken. I finansieringsinstitutens uppgifter 
ing&r affSrsbankernas utlSndska filialkontors 
finansieringstillgltngar och -skulder fr.o.m. ¿r 
1984.
Den klassificering av finansobjekt som anvSnts i 
dessa finansrSkenskapsberSkningar har framstallts i 
Statistikcentralens serie Handbocker Nr 6. Klassi- 
ficering av finansobjekt, Helsingfors 1975.
Klassificering av finansobjekt har forandrats 
genom att inkludera marknadspenningplaceringar.
Den sektorindelning som anvSnts finns i serien 




The flow-of-funds accounts are a part of the na­
tional accounts system and show the sources and 
uses of funds circulated by the independent econo­
mic units operating in the economy.
The flow-of-funds accounts for 1986 now issued have 
been published by main sector in National Accounts 
1988:6. In these accounts, the financial institu­
tions are presented by sub-sector. In National Ac­
counts 1988:6, the item "Net lending" has been 
derived as the difference between the items "Finan­
ce of gross accumulation" and "Gross accumulation", 
while the present publication derives it as the 
difference between the items "Net acquisition of 
financial assets" and "Net incurrence of lia­
bilities". As a result, the items "Net lending" 
differ from each other and the items "Statistical 
discrepancy" have different signs in these publica­
tions.
In the flow-of-funds accounts, the statistical 
discrepancy of the account of gross domestic prod­
uct and expenditure on the gross domestic product 
is shown under "Statistical discrepancy", as an 
institutional sector of its own. In the capital 
finance account, the statistical discrepancy of the 
account of gross domestic product and expenditure 
on the gross domestic product is shown as the 
difference between "Gross accumulation" and "Gross 
saving". The accounts "Net acquisition of financial 
assets and net incurrence of liabilities" show a 
net lending the size of the statistical discrepan­
cy. In the flow-of-funds accounts for 1986, the 
item corresponding to the statistical discrepancy 
is shown as "Other loans" under "Net incurrence of 
liabilities".
The present publication contains a summary table, 
and the actual flow-of-funds accounts for 1986. The 
summary table shows the flow-of-funds accounts for 
1976-1986 summarized, together with the preliminary 
figures for 1987. The flow-of-funds accounts in the 
summary table have been corrected and published in 
National Accounts 1988:6.
The figures for financial assets and liabilities 
have mainly been derived from the financial market 
statistics. In the flow-of-funds accounts, the 
coverage of the sectors financial institutions, 
central government, local government, social secu-
- 17 -
rity funds, and the rest of the world is the same 
as in the financial market statistics. As from 1984 
the figures for financial institutions include the 
financial assets and liabilities of the foreign 
branches of commercial banks.
The classification of claims used in the flow-of- 
funds accounts has been presented in the Central 
Statistical Office Handbook No. 6 published in 
Helsinki in 1975.
The classification has been changed by including 
the item unregulated-rate deposits.
The sectoral classification used in turn has been 
presented in Handbook No. 5, Helsinki 1984.
18




















21 Suomen Pankki 21 Finlands Bank 21 Bank of Finland
221 Liikepankit 221 Affärsbankerna 221 Commercial banks
222 Säästöpankit 222 Sparbankerna 222 Savings banks
223 Osuuspankit 223 Andelsbankerna 223 Co-operative banks
23 Postipankki 23 Postbanken 23 Postipankki
Rahalaitokset Penninginrättningar Monetary institutions
24 Vakuutuslaitokset 24 Försäkringsinrättningarna 24 Insurance institutions
25 Muut rahoituslaitokset: yksityiset 25 övriga finansieringsinstitut: 25 Other financial institutions:
privata private
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset 26 övriga finansieringsinstitut: 26 Other financial institutions:
offentliga pub!ic
Rahoituslaitokset: yksityiset Finansierlngsinstitut: privata Financial institutions: private
Rahoituslaitokset: julkiset Finansieringsinstitut: offentliga Financial institutions: public
Rahoituslaitokset Finansieringsinstitut Financial institutions
31 Valtio 31 Staten 31 Central government
32 Kunnat ja kuntainliitot 32 Kommuner och kommunalförbund 32 Local government
33 Sosiaaliturvarahastot 33 Socialskyddsfonder 33 Social security funds
Muut kotimaiset sektorit övriga inhemska sektorer Other domestic sectors
11 Julkiset yritykset 11 Offentliga företag 11 Public enterprises
12+13 Yksityiset yritykset 12+13 Privata företag 12+13 Private enterprises
4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4 Icke vinstsyftande sammanslutningar 4 Non-profit institutions
5 Kotitaloudet 5 Hushäl1 5 Households
6 Ulkomaat 6 Utlandet 6 Rest of the world
Tilastovirhe Statistisk differens Statistical discrepancy
Julkiset yritykset Offentliga företag Public enterprises
Seurakunnat Församlingar Parishes of the State Church
Rahoitusvaateet Finansobjekt Financial claims
1 Kulta, SDR ja kultaosuus IMF:ssä 1 Guld, SDR och guldtranchen i IMF 1 Gold, SDR and gold tranche in the
2 Rahat ja käteistalletukset 2 Kontanter och avistadepositioner 2 Cash and transferable deposits
3 Muut talletukset 3 Övriga depositioner 3 Other deposits
4 Markkinarahasijoitukset 4 Marknadspenningplaseringar 4 Unregulated-rate deposits
5 Shekkiti1i1uotto 5 Checkkredit 5 Overdrafts
6 Vekselit 6 Växlar 6 Bills
7 Kauppaluotot ja -ennakot 7 Handelskrediter och -förskott 7 Trade credit and advances
8 Veikakirjalainat 8 Skuldsedel1 Sn 8 Promissory notes
9 Muut lainat 9 övriga 1 Sn 9 Other loans
10 Joukkovelkakirjalainat 10 MasskuldebrevslSn 10 Bonds and debentures
11 Osakkeet ja osuudet 11 Aktier och andelar 11 Shares
13 Siirtosaamiset ja -velat 13 Resultatregleringar 13 Other accounts receivable and
payable
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RAHOITUSTILINPITOA VUOSINA 1976 - 1981 , YHTEENVETO
Vuosi 1976 1977 1978 1979 1980 1981
1 . RAHOITUSLAITOKSET
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 4524 5658 5474 7000 9361 11342
II Varallisuuden bruttomuodostus. 806 1303 1066 1489 1684 2711
III Tilastovirhe................ -124 -101 4 181 -170 188
IV Nettoluotonanto............. 3842 4456 4404 5330 7847 8443
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 13497 16037 16581 25932 33717 31253
VI Velkojen nettohankinta........ 9655 11581 12177 20602 25870 22810
1) Siitä: Vakuutuslaitokset..... 3337 4371 3841 5239 6904 8252
21 . VALTIO
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus. ................... 6241 4836 3351 1531 2473 4176
II Varallisuuden bruttomuodostus. 2028 2158 2208 2362 2941 2879
III Tilastovirhe................ 318 74 7 -44 -105 -208
IV Nettoluotonanto............. 3895 2604 1136 -787 -363 1505
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 5237 3850 6031 2467 3947 5374
VI Velkojen nettohankinta....... 1342 1246 4895 3254 4310 3869
22. KUNNAT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 3596 4278 4287 4766 4511 5575
II Varallisuuden bruttomuodostus. 2612 3155 3218 3536 4311 4991
III Tilastovirhe................ -214 -313 -166 -142 -349 -594
IV Nettoluotonanto............. 1198 1436 1235 1372 549 1178
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 4667 3736 3198 4619 2850 3887
VI Velkojen nettohankinta....... 3469 2300 1963 3247 2301 2709
23. SOSIAALITURVARAHASTOT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 604 306 -243 296 905 701
II Varallisuuden bruttomuodostus. 19 7 10 2 16 16
III Tilastovirhe................ 3 -8 -8 -14 1 6
IV Nettoluotonanto............. 582 307 -245 308 888 679
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 575 390 -127 295 829 744
VI Velkojen nettohankinta....... -7 83 118 -13 -59 65
31 . YRITYKSET
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 5017 6161 9376 15779 16499 16152
II Varallisuuden bruttomuodostus. 14986 14708 11843 20140 27562 26588
III Tilastovirhe................ -552 2218 422 609 972 1875
IV Nettoluotonanto........... . . -9417 -10765 -2889 -4970 -12035 -12311
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 7862 5601 11166 13431 13360 15885




rahoitus.................... 617 757 756 767 801 1072
II Varallisuuden bruttomuodostus. 4186 4589 4793 5227 6021 6972
III Tilastovirhe................ - - - - - -
IV Nettoluotonanto. ............ -3569 -3832 -4037 -4460 -5220 -5900
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 355 486 337 485 482 562
VI Velkojen nettohankinta....... 3924 4318 4374 4945 5702 6462
33. KOTITALOUDET
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus................. . 7855 8408 10594 12058 15324 15909
II Varallisuuden bruttomuodostus. 7072 7788 8918 10225 13282 13169
III Tilastovirhe................ -963 -1162 -1161 -485 -869 -975
IV Nettoluotonanto............. 1746 1782 2837 2318 2911 3715
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 5719 7057 8898 11223 12179 13195
VI Velkojen nettohankinta...... . 3973 5275 6061 8905 9268 9480
34. TILASTOLLISET EROT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus................... . -1058 2880 1211 184 730 616
III Tilastovirhe................ - ' “ -
IV Nettoluotonanto............. -1058 2880 1211 184 730 616
V Rahoitusvarojen nettohankinta. - - - 158 875 -130
VI Velkojen nettohankinta....... 1058 -2880 -1211 -26 145 -746
4. ULKOMAAT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 4313 424 -2750 600 5213 1783
III Tilastovirhe................ 1532 -708 902 -105 520 -292
IV Nettoluotonanto............. 2781 1132 -3652 705 4693 2075
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 4936 4218 2356 6090 12782 8668
VI Velkojen nettohankinta....... 2155 3086 6008 5385 8089 6593
*= Ennakkoluku
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RAHOITUSTILINPITOA VUOSINA 1982 - 1987 , YHTEENVETO
Vuosi 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. RAHOITUSLAITOKSET
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 11677 11989 13308 15599 16652 19497
II Varallisuuden bruttomuodostus. 2880 2707 3344 3073 3933 4279
III Tilastovirhe................ -116 -184 -105 -190 507 -
IV Nettoluotonanto.............. 8913 9466 10069 12716 12212 15218
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 49840 49660 74887 63916 90470 -
VI Velkojen nettohankinta....... 40927 40194 64818 51200 78258 -
1) Siitä: Vakuutuslaitokset..... 8751 9030 9134 10910 11250 -
21 . VALTIO
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 2810 14 4231 4763 8207 3554
II Varallisuuden bruttomuodostus. 3692 4373 4124 4373 4895 5532
III Tilastovirhe................. 289 145 247 128 -9 -
IV Nettoluotonanto.............. -1171 -4504 -140 262 3321 -1978
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 4755 3365 5352 4014 9701 -
VI Velkojen nettohankinta....... 5926 7869 5492 3752 6380 -
22. KUNNAT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 5877 6777 7749 7652 7888 7100
II Varallisuuden bruttomuodostus. 5715 6354 6516 7477 7809 8305
III Tilastovirhe................ -592 -518 -235 -193 287 -
IV Nettoluotonanto.............. 754 941 1468 368 -208 -1205
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 4739 4447 4986 4333 3341 -
VI Velkojen nettohankinta....... 3985 3506 3518 3965 3549
23. SOSIAALITURVARAHASTOT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... -702 -544 -142 -84 -540 -135
II Varallisuuden bruttomuodostus. 37 74 53 36 68 24
III Tilastovirhe................ -15 1 1 6 -82 -
IV Nettoluotonanto.............. -724 -619 -196 -126 -526 -159
V Rahoitusvarojen nettohankinta. -513 -531 -94 72 -538 -
VI Velkojen nettohankinta....... 151 88 102 198 -12
31 . YRITYKSET
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 17842 22584 26500 26543 27307 33768
II Varallisuuden bruttomuodostus. 27900 30944 34242 37537 38014 47211
III Tilastovirhe................. 1400 801 778 1058 4068 -
IV Nettoluotonanto............ -11458 -9161 -8520 -12052 -14775 -13443
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 25832 20467 28894 23182 12315 -




rahoitus.................... 1305 1236 1179 1146 1849 2122
II Varallisuuden bruttomuodostus. 7221 8174 9036 9741 8895 10300
III Tilastovirhe................ - - - - - -
IV Nettoluotonanto.............. -5916 -6938 -7857 -8595 -7046 -8178
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 689 663 993 98 938 -
VI Velkojen nettohankinta....... 6605 7601 8850 8693 7984 -
33. KOTITALOUDET
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 19438 22251 22678 23526 20217 22953
II Varallisuuden bruttomuodostus. 16898 17247 17621 17375 17687 16990
III Tilastovirhe................ -702 -535 -1054 -427 -728 -
IV Nettoluotonanto.............. 3242 5539 6111 6578 3258 5963
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 14817 17883 19434 21000 17956
VI Velkojen nettohankinta....... 11575 12344 13323 14422 14698 -
34. TILASTOLLISET EROT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 2153 347 -660 -4050 -4107 -4718
III Tilastovirhe................. - - - - - -
IV Nettoluotonanto.............. 2153 347 -660 -4050 -4107 -4718
V Rahoitusvarojen nettohankinta. - “ “ - -
VI Velkojen nettohankinta....... -2153 -347 660 4050 4107 —
4. ULKOMAAT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 3943 5219 93 , 4517 3828 8500
III Tilastovirhe................. -264 290 368 -382 -4043
IV Nettoluotonanto.............. 4207 4929 -275 4899 7871 8500
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 16967 12186 24602 12441 30964
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